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於九三年開辦。首年爲基礎年，全 部學科均需修讀。到第二、三學 年，則分爲文學研究組和現代寫作 組。同學以戍績和興趣來決定修讀 那I小組別。前者側重傳統文學方 面，較以前的課程更靈活。而後者 的課程涉及文書寫作和傳媒寫作兩 部份。 
爲了配含「學位課程」的開 
辦，「學位補修課程」也將於九四 年開辦。凡成績(GPA)達2.60 者’均有資格修讀。課程爲期兩 
年，首年需上課，次年較交報吿 (Project)。讓八一
 一年以後的學生 
有機會修讀，而基於八五 課程有 所轉變，故八二至八五年的學生， 要經一個評審測驗來決定是否可讓 此「學位補修課程」。 
同樣地，此課程會以「學位課 
程」爲藍本，.分爲文學W究.組和現 代寫作組。文學研究組分爲小說’ 散文和詩三類，同學任擇其二。至 於傳媒寫作組，仍會以廣吿、 書 寫作等爲主要敎授範圍。 
在僅僅GPA能達2.60者中’還要作 出不含理的篩選，正如社科系同學 在大字報中質疑其中兩點。一是如 何界定「高度積極性」這個字眼的 意義和標準，校方未免太過主觀無 準則。二是評分標準的不I。基於 這系已開辦「學位課程」，因此’ 現在「文憑課程」與將開辦的「學 位補修課程」的評分標準一定要達 成I致，不然的話，對於同學在畢 業時獲取何等級別的成績，也會造 成影响。 
其實’同學們希望校方能體諒 





分評審局蒞臨嶺南學院’評審翻譯 系之學位補修課程。翌日，宣佈順 利通過。翻譯系榮譽文憑課稃畢業 生(八八年至九三年)，共九十I 人。九十I人當中， 人或是移民 或是海外升學，其餘八十八人全•可 以修讀該課程。課程分爲兩種： 
I ’榮1B學位(工〇Z:UFIS 
DEGREE)，G.P.A.要有






_年。修讀完畢，如果成績合符| 定的資格，可以繼續修讀榮譽學位 課桴。據說報名時間是九三年I月 份’不過’到截槁日期(十I月十 六日)，學生還不知道要付多少 
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引言：一向以來’同學所關心 













補修課桴」的準則是取決於同學的 畢業年份和GPA等因素的話，•;!信所產生的問題是不大的。不過，(C 何學校要强同學所II’諸多限制地 
第一版 














First Class 3 .40-4 .00 90 - 100 
80 - 89 
75 - 79 







3 .00-3 .39 70 - 74 
6 5 - 6 9 






2 .60-2 .99 60 - 64 
55 - 59 




Third Class 2 .20-2 .59 50 - 54 
45 - 49 
D D + 
D 
Average 
Pass 2 .00-2 .19 40 - 44 D- D- Pass 






Grade F indicates failure. 
① Accounting 
② Business Information Systems 
③ Human Resources Manage-
me门t 
④ Marketing 
� F inance 
⑥ Entrepreneurship 
⑦ Purchasing and Supply Man-
agement 
⑬ International Business 
同學知道消息後，悲喜參半。 
高興的是盼望多年終於有機會補修 學位，但失望 是修讀此課程，竟 然有這麼多限制！ 
每年只招收八十名，未免太少 
吧！八九年至九五年畢業生’計有 •千四百〇六人，預計八百四十五 人會修讀。換言i，每年八十人， 要差不多十年，那八百四十五人才 可以拿到學位。如果閣下不幸是最 後-批修讀該課程，那便要 -  後才可以拿到學位，可悲否？ 校方解釋•.將來很多學系會同時開 辦學位補修課程，校方資源不足， 所以每年只錄取八十名。不過，校 方不是說嶺南九五年已遷往屯門新 校址，到時候，無論師資或設備， 應該比現在更If勝，爲何不能擴大 學 額 呢 ? . 
潔迫吧！爲什麼校方不能在開始籌 備計劃建議書的時候’便徵詢同學 的意見’與學生共商對策7•而往往 要學生開會前兩、三天前才收到會 議文件’發覺不滿意，便寫大字 報，炮轟校方。 
通識敎育課稃(①「gl 
E d u c a t i o n
 )
 I向爲校方引以爲榮’ 
又爲同學所讚賞。修讀該課程 同 學學習如何批判社會問題，明白民 主的可貴’洞悉世界局勢。不過  我們想學以致用，要求「校園民主 化」，便遭遇挫折。爲什麼校方不 信任我們呢？我們是由校方I.手±i 訓出來，雖道I點理性都沒有’凡 校方的建議都反對。這是學生的問 題?.還是校方敎學的方法有問題？ 
還有，担任學生代表的同學， 
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程’九三年開始開辦學位補修課 程’九五年遷往屯門新校址。嶺南 |天天進步，校方與學生居功至 偉o 
但是，爲什麼學位補修課程有 
這麼多限制呢？•畢業年份要考慮， GPA又要考慮；而且，據聞校方不 會資肋修讀學位補修課程的學生， I切費用由學生承担。換言之’學 生是消費者，作爲消費者， 生有 權知道校方依什麼原則計算課程的 學費，例如：請講師要多少錢？•使 用學校設備要花多少錢？•課程的各 科目，是否每科都要算錢？又怎麼 樣算法呢?• 
此外，校方與學生的關系頗微 
妙’雖然不是死對頭，卻又不能如魚得水。有時候，校方似乎不信任 學生。以開會文件爲例，總 開會 前兩、三天前，才把 議文件交給 學生代表’而要學生代表在兩、三 天內捜集同學的意見’時間未免太 
商學院將I九九三年三月提交 
工商管理榮譽學位課程及學位補修 課程之建議書’予學歷評審局0¥ 審，預計九三年開辦工管學位課 程，九五年才開辦工管學位補修I  程o 
九三年’第I批修讀工管學1i 
課稃的學生’|年級修讀基本課 程，到二年級才選擇主修科目，It 有八項選擇： 
不過’九三年只有①—④的主 
修科目可以開辦學位課程I其餘⑤ 丨�要到九四年才可以開辦。這樣 有問題了，即九三车招收第I批修 讀工管學位課程的學生，同時會否 繼繽招收修讀榮譽文憑課程的學  呢？是的話，那麼明年修讀商業課 程的新生，有的是修讀學位，有g 修讀文憑。兩種學生的比例是多 少?.兩者的學術地方旣有高低之 分，會否對學生 習情緒造成影 响呢？會否造成修讀商業榮譽 憑 課程的學生的流失率上升 • 
工管榮譽補修學位課程預計九 









































































The College life that I longed for has 
finally started! So far, I don9t feel dis-
appointed or worried about the status of 
Lingnan College, which is considered a 
second-class tertiary institution. However, 
what has let me down is that several months 
of college life has been different from what I 
expected. I am surprised that the people sur-
rounding me are so hypocritical and cun-
ning. Is it necessary to cover your face with 
a mask when you are on campus? Although 
these things make me feel unhappy, I will 
continue to pursue my own ideals and aims. , 詹詹 
International Business Year One 
The first day of October was my first 
day of study in Lingnan College. At first 
sight, I had a strange feeling. I thought that 
Lingnan College seemed too small for stu-
dents to study in. But I looked around and 
tried to get accustomed to the new surround-
ings. Gradually, I found that the rela-
tionship between students is very close. 
Sometimes, I feel that the college is alive 
with the sound of music. So, let}s have a 
good time in Lingnan! C J 
Marketing Year One 
i(How big is the campus of this col-
lege?^ This was the question that appeared 
in my mind when I first stepped into this 
college. Then, I found the buildings are 
clustered together and all teeming with stu-
dents. It is this ‘‘crowded” condition that 
helps the whole family to become warmer 
and closer. Malinda 
Translation Year T w o 
lege? 
A Historical College with small old campus. 
A small campus with a crowded canteen. 
A crowded canteen with one (very small) 
lift. 
Qualified lecturers with teaching enthu-
siasm. 
Smart upper class students of Translation 
with helpful hearts and a friendly smile. 
Chan Ming Wai 
translation Year One 
Since I came to Lingnan, I found col-
lege life strange, unnerving and busy, but 
pleasant. On the first day I came to Ling-
nan, I had to face many new things: cam-
pus, courses and classmates. All these things 
made me feel uneasy. The workload is very 
heavy which was something that had not re-
curred to me before I came here. Fortunate-
ly, the small campus offers more chances for 
communication, which makes me feel more 
^ home. 虎頭龍睛 
Banking And Finance Year One 
It was with mixed feelings that I be-
came a freshman in Lingnan College. On 
the one hand I felt happy. Students were 
friendly, lecturers were kind and the staff 
were full of pleasure here. Although I had 
studied here not more than two weeks, I felt 
warm. My sense of belonging was built on 
this basis. Moreover, I felt excited. 
Academically, I needed to read a lot of 
books and do a lot of assignments. Some-
times I was afraid. Psychologically, I 
needed to change my mind to become a ma-
ture student. Physically, I needed to adapt a 
new form of life style. These are my diffi-
culties. Bertha Lee 
Translation Year One 
"Small, old and far away from my 
home" _ this is my first feeling of Lingnan 
College. But the close relationship between 
everyone can cover all the above. To learn 
more professional knowledge is one of my 
aims, but the most important is to enjoy my 
college life and reach my dream. Pig 
Human Resources Year One 
t u b 得 l 〜 V 、 w弟年 系會/年份 91 92 S< )C" 70 7() SAK 150 (三年會费) 
MA 70 80 
MS ！厂） 110 
中文 1(M) 120 
TIS HO 80 
BC'S ( 二年半會费) 
雎然以上®表顯彔男 
女職員大約各佔一半，(a 三個部門的首播如代表會 主席.嶺委總鳊缉，糾總 編缉’行玫秘f,拎事會 會長，内務纠會長.外務 S-I會長全部是男生，只有 代表會剔主席洌外“il是 什麼原囡呢？雔道女生只 能怛當次要職位？ 
f j考，,尝费 
























閼討論及解散幹事會事宜 的議程。究竞内情如何？ 請看下回分解0 



















 一 告 柝 你 ： 
據聞有些同學不肯交 




用者繁忙交接時期。不 過，有些「舊人」不肯退 下來，令「新人」無法上 去。於是，「新人」揮寫 數句，貼在儲物櫃門前， 希望「舊人」知情識趣， 趕快執拾細軟離去。選錄 的例子全未經刪節，有的 風趣幽然、有 賣弄文 筆、有的粗俗不堪、有的 苦口婆心、有的出言恐嚇 
如果閣下之儲物櫃慘 
被人佔用，切勿衝動’自 行破壌之。應備正當途 徑，向學院總務署申 請一張儲物櫃勒退令， 方為上乘之法。 
王建業簡志仁林錦純吳展_ 
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